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RESUMO: A endometriose é definida como a presença de tecido endometrial em 
localização ectópica, sendo um problema que acomete mulheres em idade fértil e que 
pode comprometer fundamentalmente a qualidade de vida, tendo como principal 
complicação a infertilidade. Além disso, constitui-se uma doença de difícil diagnóstico, 
muitas vezes diagnosticada acidentalmente em mulheres mais velhas que procuram 
assistência médica por problemas de infertilidade. Portanto, em um contexto de alta 
incidência da endometriose, torna-se de extrema importância avaliar se a população 
feminina, a qual é afetada pela doença, conhece os principais aspectos da 
enfermidade, a fim de melhorar condições relacionadas ao diagnóstico precoce e 
melhoria da qualidade de vida, aliviando sintomas, função sexual e relacionamentos 
pessoais. Somado à escassez de estudos que abordem o conhecimento das pacientes 
ginecológicas sobre o tema, o objetivo geral deste trabalho é avaliar e caracterizar o 
conhecimento da população feminina de Anápolis, Goiás, acerca da endometriose. O 
trabalho trata-se de um estudo observacional analítico quantitativo do tipo transversal, 
e as informações serão coletadas através de um questionário aplicado no CAIS Mulher 
do município, dando preferência ao público feminino acima de 18 anos que procura 
assistência médica ginecológica. Por fim, espera-se como resultados, demonstrar o 
grau de conhecimento desse grupo sobre a endometriose e, a partir da divulgação da 
pesquisa, estimular o ensino sobre essa doença prevalente e mostrar que o 
subdiagnóstico e a infertilidade crônica podem ser evitados quando se tem o 
conhecimento sobre os principais sintomas da endometriose, possibilitando o 
tratamento e acompanhamento dessas mulheres. 
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